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A　 3
住
職
11　 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
顕　 顕 顕 顕 寿 顕 顕 宗 顕 浄 長
明　 清 順 祐 顕 立 佐 顕 牧 顕 顕
弘　 正 弘
治　 ?　 ? 安 安
2　 ’　 ’ 2 4
1≒` 2? 3? ? ? ? ? でIF
月　 月 月 月 月 月
29　 3 12 5 3 4
日　 日 日 日 日 日
79磐 61　 ?　 57 86
死
没
年
月
日
没
年
齢
聖
徳
寺
小
笠
原
氏
系
図
弘　 永 明 寛 永 応 康 観 元 正 弘
治　 正 応 正 享 永 応 応 徳 安 安
2　 17 2 4 2 元 元 元 2 2 4
年　 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
6　 2 4 5 9 8 2 5 3 4 3
月　 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
29　 3 9 3 11 1 9 25 8 3 4
日　 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
79　 62 63 69 73 52 60 50 71 57 86
死
没
年
月
日
没
年
齢
ミU
宍l
記
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?
B　 3 B 2 B 1
23 22 21 20 19
顕 顕 顕 顕 顕
実 正 曜 儀 栄
18 17
永 秀
元 顕
16 15
頼 顕
元 澄
14 13 12
顕 顕 了
好 勝 顕
弘 天 天 宝 正
化 保 明 暦 徳
2　 13 5 9 4
年 年 年 年 年
1　 7 6 12 7
月　 月 月 月 月
20 14 9　 26 7
日　 日 日 日 日
60　 83 59 58 26
正 延
徳 宝
6 8
年 年
1 12
月 月
3 6
日 日
52 44
延 寛
宝 文
9 6
年 年
3 5
月 月
22 27
日 日
73 65
寛 慶 元
永 長 亀
15 2 元
年 年 年
1 8 3
月 月 月
26 14 8
日 日 日
63 54 36
_ _ 天
没 没 明
年 年 5
未 未 年
記 記 6
入 入 月
W W　
9
日
59
宝 正 正 延 天 寛 寛 慶 元
暦 徳 徳 宝 和 文 永 長 亀
9 4 6 8 元 6 15 2 元
年 年 年 年 年 年 年 年 年
12 7　 1 12 3 5 1 8 3
月 月 月　 月 月 月 月 月 月
26　 7 3 6 22 27 26 14 8
日　 日 日 日 日 日 日 日 日
58　 26 52 44 73 65 63 54 36
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